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出所：CSAO10CDE（2010），　World　Bank　database　on　remittances（2010年4月22日閲覧）。
　　対GNP比率は2008年の値。＊：UEMOA諸国。
の生活し，都市部の三分の一と農村部の半分の住人が「ベーシック・ニーズ（basic　needs）」を満
たすのに必要な支出ができない状況にあり，緊急の人道的行動が必要なほどの危険領域に達してい
ると報告されている。さらに，15歳から34歳までの若年層は全人口の約三割を占め，その大半が
直面している雇用問題が社会で暴発するおそれがあるともいわれている。
　このことから出稼ぎ労働者の送金がアフリカ社会経済で果す役割はますます重要になっている。
この資金の大部分は家計消費を賄うために使われており，貧困に喘ぐ低所得者層にとっては生死に
かかわる重要な要素をなしている27。また，農村では，生存手段である伝統農業の生産基盤を支え
ている28。送金の規模や送金経路は国により異なり，非公式な方法で行われるものが多く含まれる
ことから（Page，　Plaza　2006），世銀をはじめとしてこれまでさまざまな推定がなされてきた。
　世銀（IBRB／World　Bank　2008）の報告によると，2005年のサブサハラ出身の出稼ぎ労働者人
　不定職労働老（v’ulnerable　employment）の数は15億人に達すると試算されている（ILO　2010：18－22）。1
　日1．25ドル以下で生活する人々が2009年には5300万人増加し，2010年にはさらに2000万人増加すいる
　（Chen，　Ravallion　2009）。経済危機から抜け出しはじめ，回復も緩慢である現在において，雇用問題はすぐ
　に解決される状況にない。このような経済回復と雇用回復の間に時間的なずれがあるのは，過去の各経済危
　機でも観察された現象である。
27例年3百万人の幼児が1歳に至らずに他界しているが，経済危機は幼児死亡率に影響をおよぼし，2009年に
　3万から5万人の小さな人命がさらに失われるという衝撃的な試算もある（Friedman，　Schady　2009）。
28送金は，かつての「労働者の生活コストのうち賃金で満たされるべき部分」に相当し，「母国での土地所有
　継続を助けている（中略）。したがって，伝統的労働構造の解体を促進したのと同じ条件が，結局は，現金
　が入ることによってこの解体を遅らせたり，あるいは阻止したりする」という効果もある（サッセン1992：
　169）
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口は約1590万人，全人口の2．1％であった。出身地は多い順でマリ，ブルキナファソ，ガーナ，エ
リトリア，ナイジェリア，モザソビーク，南アフリカ，コソゴ民主共和国，ウガソダである。サブ
サハラ諸国出身の人々は地域内出稼ぎが多い。西アフリカも出稼ぎ労働者が，人口に占める割合が
国によって異なる。カーボヴェルデでは，3人にひとり以上が旧宗主国のポルトガルを含む先進国
やアフリカの他の国に滞在している。2005年以降に出稼ぎ労働者数は増加したが，2008年後半～
09年に入って，受入国の景気低迷に伴う送金の大幅な減少が懸念されていた。ところが，国連ア
フリカ委員会とアフリカ連合の最新の報告書は（NUCEA／UA　2010：339）は予想以上に送金が行
われたと述べている。2009年のアフリカへの送金は，2008年の約400億ドルから約380億ドル（約
5％）に減少した。サブサハラ諸国への送金は同時期で200億ドルから190億ドルに減少したが，こ
れはアフリカ全体より減少幅（約2％）が小さい。
　西アフリカの送金額は例年大陸全体の32％前後に上る。2009年の送金状況は，悲観的予想ほど
悪くなかった（Ratha，　Mohapatra，　Silwal　2009：3）が，経済危機が受入国（とくに先進国）で出稼
ぎ移民の労働条件に与えた影響は確かであり，さらに為替レートも送金に不利になったはずであ
る。このことから，移民たちは自分たちの生活を切り詰めて，本国の家族の生活水準を維持するよ
うに送金していたと考えられる。国別に2008年と2009年の変化をみると，最大の受領国のナイジ
ェリアや第二のセネガルで微減，送金多重依存国であるトーゴ，カーボヴェルデ，ガソビア，シエ
ラレオネ，ギニアビサウでも同水準，送金額が大きくないマリ，ギニア，コートディヴォワール，
ブルキナファソでの微減とみられる。リベリアで0．61億ドルから0．58億ドルの最大の下げ幅（5％）
を記録したが，アフリカ平均と同水準にすぎない。このように，西アフリカでは，経済危機や為替
相場などの経済的な要因よりも，出稼ぎ移民の節欲という個人的な努力が2009年における送金の
動向に影響していると考えられる。
おわりに
　2009年の経済成長率をみると，茜アフリカ経済が他のアフリカ諸国と比べて比較的堅調であっ
た。本稿ではアフリカ経済危機の地域差を把握するために，西アフリカに焦点をしぼり，対外的な
貿易，国内経済の諸要素，送金など社会経済的な側面を検討した。この中で，他のアフリカ地域と
同じものもあるが，本稿で検討したデータの中で，西アフリカが他の地域と特に異なるものは，輸
出収益，観光客数，移民送金額であった。輸出においては，大半の国々がアフリカ平均を上回って
いる。これは，天候や天然資源や換金作物の市場価格に影響されており，農業や鉱業における生産
性が近年とくに向上したというわけでもない。ガンビアのように，これまでの一次産品輸出経済か
らの脱却を図っている国はむしろ例外的であり，西アフリカの産業・貿易構造は旧態依然のままで
ある。国家財政をみると，堅調な貿易収入に反して財政赤字が意外に高いが，各政府が経済危機に
対処するために，景気対策として財政支出を積極的に行ったためだと考えられる。貿易による余剰
を国家財政に蓄えるようなシステムを構築することがアフリカにとって急務だといえる。けれど
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も，減額するFDIとODAや観光収入に依存せさるをえない国家財政は限定的な抗力しか持ちえ
ない。多重債務最貧国は，懸念される治安悪化や飢謹に対処する手段を持っていない。したがっ
て，西アフリカ諸国が他のアフリカ地域に比べて経済危機の打撃が小さかったという言説は，活況
が「一時的なもの」にすぎず，経済基盤は脆弱なままであるというべきであろう。その中でも，国
外に滞在する西アフリカ人からの送金が予想以上に西アフリカ諸国に届いたことは注目に値する。
海外送金の規模や社会的重要性はかねてから指摘され，今回の世界不況の荒波の中で，雇用不安に
晒された出稼ぎ労働者からの，大幅な送金減少が危惧されていた（木田2009：342）。この点につ
いては予想に反した結果が出ている。しかし，これは裏を返せば経済危機とは無関係の新たな動き
が西アフリカで出ているからではないだろうか。送金は貧困ラインで生活する人々を食糧難から救
うだけでなく，自給自足農業を代表する伝統的労働構造の崩壊に対抗する役割を担う可能性も秘め
ている（サッセソ1992：169）29。このような家族や祖国への連帯感が西アフリカに内在するもの
として今回の世界経済危機により表出したととれるし，近年目覚ましい発展を遂げている情報通信
網の整備が貢献しているとも解釈できる。また，出稼ぎ労働の性格がグローバル化の進展で変わり
つつあるという議論も可能であろう。移民送金は経済全体からみればごく僅かな割合しか占めてい
ないかもしれない。しかし，移民はグローバル化した国際分業体制において重要な役割を果してい
る経済主体である。アフリカ移民がアフリカ経済や世界経済において，どのような位置を占め，ど
のような機能を果たしているか今後さらに考察する必要があろう。
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